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D  oğaziçinin temiz ve çok rağbet görmüş yerlerinden biri olan
Kanlıca, Anadolu kıyısının 8 nei iskelesidir. İstanbula mesafesi 
7 mil veya 13 kilometredir.
Kanlıca’nm BizanslIlar zamanında da mevcut olduğu bulunan 
eserlerden anlaşılmaktadır. Bizansm zenginleri Kanlıea’da oturur­
larmış. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da ondan aşağı kalınma­
mıştır. 300 küsur yıl önce deniz kenarında ve içeride bağlı bahçeli 
1200 ev varmış. Özellikle yalıların güzelliği dillere destanmış. Halkı­
nın tamamen Türk ve Müslüman olduğu kaydedilmektedir. Ancak 
Evliya Çelebinin verdiği bu bilgiyi, «Boğaziçi Konuşuyor ve Kan­
lıca Tarihçesi» yazan Cabir Vada doğru bulmuyor. Vada’ya göre 
Kanlıca’da bukadar ev bulunmasına imkân yoktur. Fakat muhak­
kak olan bir şey varsa o da Kanlıca’nın eskiden pek rağbette oldu­
ğudur. Sayın Vada Kanlıca’mn Fatihten sonra bir müddet boş kal­
dığını, sonradan Anadoludan kağnılarla gelen göçmenlerin burada 
yerleştiğini yazmaktadır. Köyde çok kağnı görüldüğünden önce 
buraya Kağnılıca denilmiş, sonralan da halk ağzında değişerek 
«Kanlıca» olmuştur. Kanlıca’nın BizanslIlar zamanındaki ismi de 
«Glarus» tur. Bazı kaynaklarda BizanslIların Kanlıca’ya «Navze 
Makium» yani «Güreşen» dedikleri yazılmaktadır. Kanlıca burnu­
na Glaria denirdi. Glarus isminin bundan kaldığı anlaşılmaktadır. 
Asıl Kanlıca’dan başka yeni ve eski isimleriyle iki mahalle daha var­
dır ki daha muntazam evler burada idi. Yazıcı Çiftliği Kanlıca’nm 
en yüknek yeridir. Kanlıca’nin koyu pek güzeldir. Yaz geceleri meh­
tap sefalarmin yapıldığı bu koydaki seda aksinin ruhu bir musiki 
tesiri altında bıraktığı hususunda birçok şairlerimiz müttefiktir. Bu 
küçük körfez 17 nci yüzyılda Dördüncü Murat ve Mehmet zaman­
larında Şeyhülislâmlık yapmış olan Mehmet Bahaeddin efendiye ih­
san edilmiş olduğundan körfeze Bahai ismi verilmiştir. Bu körfe­
zin burnuna eskiden Lempos denildiği gibi limanına da Friksos de­
nirmiş.
Kanlıca’da eski bir cami vardır. Kanunî Süleyman devrinde 
Bostancı İskender Paşa tarafından Koca Mimar Sinan’a inşa etti­
rilmiştir. Dört köşeli ve dört tavanlıdır. Tek minareli olan bu cami 
zamanın geçmesi ve zelzeleler dolayısiyle birçok defa tamir edil­
miş ve tâdillere uğramıştır. İskender Paşa, oğlunun yattığı aynı 
türbededir. Evliya Çelebinin yazdığına göre küçük Kanlıca hamamı 
pek kıymetlidir. Bu hamamın bir kurnasındaki fil resmi bulunan 
mermer çok sanatkârane işlenmiştir. Bu taş, hamam harabolundu- 
ğundan 1329 da Evkaf Müzesine kaldırılmıştır. Bu hamamın Koca 
Sinan tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Yarım yüzyıl evvel 
Kanlıca’da 34 dükkân bulunmakta idi. Bugün bu adet çok düşmüştür. 
Vaktiyle yapılan 11 çeşmenin ancak yarısı kalmıştır. 1207 de ya­
pılmış olan Baba Ali çeşmesinin kitabesi de güzeldir.
Kanlıca iskelesine 15 dakika mesafede Mirabad isminde bir me­
sire vardır. Birinci Mahmut burasını pek beğenir ve geziler tertip 
edermiş. Mirabad’te havuz ve güzel setler varmış. Ancak muahfaza
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(Ba.ştarafı 21. sahifede) kahvesi de namlıdır. Burada oturup Boğaz’in manr 
edilememiş ve satın alan da kapatmıştır. Saffet Pa- zarasına karşı bir Mekke kahvesi içmenin tadına 
şa bağı da çok güzel bir mesire iken harabolmuştur. doyum olmadığı muhakkaktır. Türk Edebiyatına 
Köye 45 dakika uzaklıkta olan Yazıcı Çiftliği de giren bu kahvenin yüzyıllık bir geçmişi vardır. Şim- 
jym akıbete uğramıştır. Halbuki burasının hava- di birçokları yıkılmış olan Kanlıca yalılarının mi 
ii ve suyu pek meşhurmuş. Kanlıca’nm iskeledeki marî ve tarihî kıymetleri bulunmaktadır._________
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